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За законом України «Про охорону праці» професійні спілки мають право здійснювати контроль за 
додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці на підприємстві, створенням 
безпечних і нешкідливих  умов  праці, належного виробничого побуту для працівників і забезпеченням їх 
засобами колективного та індивідуального захисту, а також право безперешкодно  перевіряти стан умов і 
безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов'язань колективних договорів (угод), 
вносити власникам, державним органам управління подання з питань охорони праці та одержувати від них 
аргументовану відповідь. 
У колективному договорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі 
охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і 
аваріям. Для виконання Закону України «Про охорону праці», здійснення профілактичної роботи в 
попередженні виробничого травматизму та професійних захворювань адміністрація Одеської академії харчових 
технологій зобов‘язується: створити безпечні і нешкідливі умови праці в структурних підрозділах академії; 
проводити якісне навчання працівників правилам техніки безпеки у відповідності з «Положенням про порядок 
проведення навчання  і перевірки знань з питань охорони праці»; згідно з планом-графіком забезпечити 
проведення комплексних обстежень стану охорони праці у підрозділах академії з реалізацією  заходів щодо 
поліпшення умов праці, заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань; 
провести атестацію керівників і спеціалістів структурних підрозділів академії з питань охорони праці; 
утримувати споруди, будівлі, технологічне та допоміжне  обладнання й пристосування у справному та 
безпечному стані. Здійснювати в установлені терміни  їх технічне обслуговування та ремонт за наявності 
коштів; своєчасно забезпечувати доброякісним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту працівників згідно до типових галузевих норм, а також за необхідністю згідно додаткового переліку 
виконуваних робіт; один раз у квартал перевіряти забезпеченість і стан спецодягу, спецвзуття, інших засобів 
індивідуального захисту та інструменту; забезпечувати і систематично один раз на рік поповнювати  
необхідними медикаментами аптечки першої допомоги в усіх структурних підрозділах; забезпечувати 
регулярне проведення профілактичних медичних оглядів всіх працівників академії. 
В свою чергу працівники академії  зобов’язані: дотримуватись норм та умов охорони праці, визначених 
законодавчими та іншими нормативними актами України, а також правилами та інструкціями з охорони праці; 
належним чином застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту; проходити навчання та 
перевірку знань з охорони праці; терміново повідомляти свого безпосереднього керівника або керівництво 
академії про виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю людей; проходити обов’язкові попередні 
(при наймі на роботу) і періодичні (під час трудової діяльності) медичні обстеження, якщо це передбачено 
законом або підзаконними нормативними актами; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами, що 
використовуються при виконанні функціональних обов’язків, проходити у встановленому порядку інструктажі 
(навчання) з охорони праці; виконувати правила, діючі стандарти та інструкції з охорони праці й пожежної 
безпеки, дбати про особисту безпеку і здоров‘я, а також про безпеку і здоров‘я людей, які знаходяться поруч, у 
процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території академії, проходити у встановленому 
законодавством порядку попередні й періодичні медичні огляди. Для виявлення професійних захворювань на 
ранніх стадіях і здійснення заходів щодо їх лікування ректор зобов‘язується виділяти кошти на проведення 
щорічного медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, а також на роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці. Термін проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно 
встановлюється 1 раз на 5 років. Щорічно проводяться огляди-конкурси з охорони праці та виконання заходів із 
безпеки життєдіяльності. Встановлюються пільги та компенсації працюючим у особливих умовах (мило, 
знешкоджуючі засоби, молоко, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту) згідно переліку 
посад. Здійснюється заміна спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту в разі їх 
дострокового зносу не з вини працівника за рахунок закладу. 
З метою створення здорових та безпечних умов праці в академії адміністрація зобов‘язується під час 
прийому на роботу знайомити працівника з умовами праці, наявністю на робочому місці небезпечних та 
шкідливих умов, можливими негативними наслідками, а також з правами та пільгами щодо праці в таких 
умовах, передбачених законодавством. 
Ремонт усіх будівель, споруд і приміщень академії здійснюється за графіком їх проведення, який 
щорічно затверджується ректором. Сторони зобов’язуються щорічно укладати «Угоду з охорони праці», яка є 
додатком до колективного договору і його невід’ємною частиною. 
 
